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Поряд із такими традиційними екологічними джерелами як вітрова, сонячна, 
приливна, геотермальна енергія слід розглядати також хімічну енергію паливних 
елементів (ПЕ). Їх висока ефективність дозволяє сподіватися на широке використання в 
майбутньому: за деякими прогнозами вони можуть замінити собою традиційні двигуни 
внутрішнього згорання. Проте, для широкого використання ПЕ сьогодні існує кілька 
проблем: дороге виробництво ПЕ (за рахунок використання дорогих матеріалів, 
зокрема покриття електродів платиною), недосконалість процесу електрокаталізу, що 
використовується в ПЕ.  
Біоетанол являє собою 12-14 % масовий розчин етилового спирту, що 
отримується біохімічним бродінням харчової та сільськогосподарської сировини, 
гідролізом рослинних матеріалів, відходів деревообробної промисловості тощо. На 
відміну від природного газу та нафти біоетанол є поновлюваним паливом і не 
забруднює навколишнє середовище. 
Одним зі способів ефективного використання біоетанолу як джерела енергії є 
парова конверсія його в синтез-газ і отримання електроенергії за допомогою 
електрохімічних ПЕ з водню, що міститься в синтез-газі. 
Роль досліджень, пов'язаних з отриманням водню паровою конверсією спиртів, в 
тому числі й біоетанолу, особливо зросла останнім часом. Це пов’язано з розробкою 
високотемпературних ПЕ з протон-обмінними мембранами на основі термостійкого 
полімеру типу полібензимідазолу і фосфорної кислоти, використовуваної в якості 
електроліту, а також з перспективами застосування даних ПЕ для енергоустановок 
генерації електроенергії. Саме тому існує ряд питань, які необхідно вирішити, а саме: 
розробка нових каталізаторів реакції парової конверсії етанолу, аналіз застосування 
біоетанолу в якості джерела отримання газу для водневмісних ПЕ, можливі 
технологічні схеми енергоустановок і теоретична оцінка їх ефективності, 
функціонування. 
Об’єкт дослідження: енергоустановки на основі паливних елементів. 
Предмет дослідження: процес каталітичної реакції парової біоконверсії етанолу. 
Мета дослідження: порівняльний аналіз способів переробки біоетанолу в 
збагачений воднем газ для живлення високотемпературних ПЕ. 
